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za povijest Slavonije, Srijema i Baranje – Hrvatski školski muzej, 2015., 368 str.
Veza kojom su ovom prilikom povezani Hrvatski institut za povijest i Hrvatski 
.
rukopisnoga teksta. Nedostaje osam stranica, od 149. do 157. Rukopis je 1921. 
-
iz Karlovca. Na naslovnici rukopisa istaknuto je da je “Prigotovljen za tisak”. Eto, 
 1879. pod naslovom “Crtice iz doba moga 
školovanja”.
-
osobnih i geografskih imena.
-
izvor koji nadilazi razinu osobnih retrospektivnih i introspektivnih memoarskih zapisa. 
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Anali za povijest odgoja, Vol. 14 (2015.), str. 211–213
-
Srijema, Hrvatske.
nadzornik u školama Vojne krajine, pedagoški pisac i etnograf. On je sam sebe smatrao 
(
knjiga objavljena mu je u Osijeku 1844., 
. Bio je istinski domoljub i ilirac, poslanik u Hrvatskom saboru 
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 Zagreb: Školske novine, 
2015., 258 str.
Godine 2015. u izdanju Školskih novina izišla je knjiga 
pedagoga -
pogovora koji je napisao urednik knjige dr. sc. Vladimir Strugar, pojmovnika te kazala 
imena i kazala pojmova.
-
 
-pedagogijskoj i odgojnoj baštini.
-




kroz nagradu koja nosi njegovo ime, a dodjeljuje ju Ministarstvo znanosti, obrazovanja 
